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Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení hospodaření obce. 
V teoretické části bude popsána problematika časových řad a vysvětlení základních 
pojmů týkajících se obce a jejího hospodaření. V praktické části budou analyzovány 
příjmy a výdaje obecního rozpočtu. 
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The subject of this thesis is application of statistical methods in the evaluation economy 
of the community. Problems of time series and selected indicators of financial analysis 
will be described in the theoretical part. The income and expenses of the municipality 
budget will be analyzed in the practical part. 
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Tato bakalářská práce je zaměřena na hospodaření obce Kotvrdovice v letech 2001-
2010. Cílem práce je zhodnotit hospodaření této obce a navrhnout možná zlepšení. 
 
Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány statistické metody a to 
především problematika časových řad. Následně jsou uvedeny základní informace 
týkající se obce, jejího hospodaření, sestavování rozpočtu. 
 
V praktické části pak následuje krátké přiblížení obce Kotvrdovice. Poté už přichází na 
řadu samotné hospodaření, kdy jsou analyzovány obecní příjmy a výdaje. Práce také 
dále pojednává o tom, jak obec investuje do svého majetku a jak podporuje volno 
časové aktivity v obci. Schopnost obce získat finanční prostředky na tuto činnost je 
důležitá pro budoucí rozvoj.  
  
Využití časových řad je dobrý způsob pro zhodnocení hospodaření obce. Časové řady 
nám umožňují pozorovat dynamiku určitého jevu v čase a můžeme tak analyzovat trend 
tohoto jevu. Odhady některých ekonomických ukazatelů pro příští roky by pro obec 
mohly být přínosem. Především obecní příjmy by určitě mohly vykazovat určitou 




















1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
1.1 Časové řady 
1.1.1 Základní informace 
 
Jsou to řady hodnot, které jsou věcně a prostorově uspořádány v čase a to od minulosti 
do přítomnosti. Ekonomickou časovou řadou se potom bude rozumět řada 
ekonomických hodnot nebo ukazatelů věcně a prostorově uspořádaných v čase od 
minulosti do přítomnosti. 
 
Tyto ekonomické časové řady můžeme potom dělit dále z několika hledisek: 
 
 
• Rozhodné časové hledisko  
 
Intervalové 
Velikost tohoto ukazatele závisí na délce období, za které je sledován. Pro tyto ukazatele 
je typické, že je možné mezi nimi tvořit součty. Tyto ukazatele se však musí vztahovat 
ke stejně dlouhým intervalům, pokud by tomu tak nebylo, tak by mohlo docházet k 
nežádoucímu zkreslení.  
 
Okamžikové 
Tyto časové řady jsou sestavovány z ukazatelů vztahujících se k určitému okamžiku. 
Tímto okamžikem může být např. stav nedokončené výroby ke konci určitého období, 
počet zaměstnanců k prvnímu dni v měsíci. Prosté sčítání takovýchto ukazatelů by 
nedávalo reálný smysl, proto se tyto řady shrnují pomocí speciálních průměrů. Tyto 




U okamžikových časových řad se periodicitou rozumí časové rozpětí mezi jednotlivými 
okamžiky, u intervalových časových řad se pod periodicitou rozumí délka období. 
Z těchto hledisek se potom periodicita rozděluje na krátkodobou a dlouhodobou. 
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Krátkodobou periodicitou se rozumí perioda menší než jeden rok, nejčastěji se potom 
řeší periodicita měsíční (např. index spotřebitelských cen pro zjištění míry inflace). U 
dlouhodobých časových řad je periodicita roční nebo někdy i delší než roční (roční 
hodnoty HDP, zisky podniku v jednotlivých letech, obecní příjmy a výdaje atd.) 
 
• Druh sledovaných ukazatelů 
 
Jedná se o primární a sekundární ukazatele nebo také prvotní  a odvozené. Primární 
ukazatele jsou zjištěny přímo (např. stav nedokončené výroby, počet zaměstnanců, platy 
zaměstnanců k určitému datu atd.). Sekundární ukazatele pak vznikají zpracováním 
primárních ukazatelů (např. produktivita práce na pracovníka, dobu obratu zásob, zisk 
atd.). 
 
• Způsob vyjádření údajů 
 
Údaje můžeme vyjadřovat v naturálních nebo v peněžních jednotkách. V ekonomice 
budeme využívat především ukazatele v jednotkách peněžních. (4) 
 
1.1.2 Elementární charakteristiky časových řad 
Řadíme sem diference, tempa a průměrná tempa růstu, průměry hodnot. 
- První diference 
1−−=∆ tt
i
t yy   , t =2,3,…,n 
Vzorec 1 
 
- Průměr prvních diferencí 















































- Průměrné tempo růstu 





- Průměr intervalové řady 
   
 
Vzorec 6 










































      1.1.3 Dekompozice časových řad 
 
Dekompozice časové řady znamená její rozložení na jednotlivé složky. Těmito složkami 
budeme rozumět hodnotu trendové složky Ti, hodnotu sezónní složky Si, hodnotu 







• Trend  
 
Trend vyjadřuje dlouhodobé změny v průměrném chování časových řad. Je důsledkem 
působení sil, které systematicky působí ve stejném směru. Například při sledování 
prodeje určitého průmyslového zboží by působící síly mohly být změny technologie 
výroby, zvýšení či snížení příjmů obyvatelstva, míra inflace, změny v požadavcích 
spotřebitelů atd. Trend podle charakteru může dělit na rostoucí, klesající, strmý, mírný, 





Sezónnost nebo také sezónní složka popisuje změny, respektive kolísání v časové řadě. 
Toto kolísání má systematický charakter a je pro něj typické, že se odehrává v rozmezí 
jednoho kalendářního roku a každý rok se potom v určité podobě opakuje. Hlavní 
faktory, které určují sezónnost jsou střídání ročních období nebo lidské zvyky. Např. 
charakter nákupu oblečení bude v měsíci červenci a v měsíci lednu úplně jiný. (1) 
 
• Cyklická složka 
 
Jedná se o nepravidelný pohyb okolo trendu. Může být způsobena vnějšími vlivy. Např. 






• Náhodná složka 
 
Tvoří ji náhodné nepravidelné pohyby v průběhu časové řady. Zahrnuje také chyby 
vzniklé při měření údajů (zaokrouhlování). 
 
 
1.1.4 Vyrovnání časových řad 
 
• Regresní analýza trendu 
 
Popis trendové složky je důležitým úkolem analýzy časových řad. Regresní analýza 
umožňuje vyrovnat zadaná data a prognózovat budoucí vývoj. Stěžejní je správná volba 
typu regresní funkce. K její volbě nám slouží především grafický záznam průběhu 
časové řady. Při rozhodování mezi několika typy regresních funkcí se můžeme opřít  o 
statistická kritéria.  K nejužívanějším patří index determinace, který značíme 2I .  
 
Index determinace se pak využívá pro výpočet rozptylu empirických hodnot, rozptylu 
vyrovnaných hodnot a rozptylu reziduálnímu. Index determinace se pohybuje v rozmezí 
intervalu <0-1> a platí, že čím se hodnota indexu více blíží k hodnotě 1, tím je závislost 
















1.2 Regresní analýza 
 
Regresní analýza velice úzce souvisí s problematikou časových řad, proto se jí budu 
dále zabývat. 
 
Používá se u proměnných veličin mezi nimiž existuje nějaká závislost. Rozeznáváme 




jako náhodná veličina (Y), protože  při měření hodnoty y pro totožné x nedostaneme 
vždy stejnou hodnotu, svoji neodlučitelnou roly tady hraje šum.  
Pro vyjádření  závislosti náhodné veličiny Y na x musíme položit její střední hodnotu 
E(Y|x) rovnu vhodně zvolené funkci označené ),...,;;( 21 px βββη , tedy E(Y|x) = 
),...,;;( 21 px βββη .                 
 
Pomocí regresní analýzy tedy  pro zadaná data ),( ii yx , kde i=1,2,…,n volíme vhodnou 




1.2.1 Metoda minimálních čtverců 
 
Jedná se o univerzální metodu pro nalezení parametrů libovolné regresní funkce, která je 
lineární v parametrech. Princip metody zobrazuje Graf 1.1. Proložení regresní funkce 
korelačním polem vede k nahrazení každé z pozorovaných hodnot, závislé proměnné   , 
hodnotou ležící na regresní funkci. Tuto vypočtenou hodnotu označíme jako  , kde 
i=1,2,….n. Důležité je abychom v grafu zobrazili aritmetický průměr pozorovaných 
hodnot. V grafu 1.1. tento aritmetický průměr zobrazuje rovnoběžka s osou nezávisle 




Graf 1.1: Metoda minimálních čtverců 
 
čtverec odchylky pozorované hodnoty od hodnoty vypočtené  2´ )( ii yy −  
          čtverec odchylky pozorované hodnoty od aritmetického průměru  2)( yyi −  
       čtverec odchylky vypočtené hodnoty od aritmetického průměru  2´ )( yyi −  
 
„Metoda minimálních čtverců hledá takový průběh regresivní funkce zvoleného typu, 
který minimalizuje součet čtverců odchylek a vypočtených hodnot závisle 
proměnné.“(10, s.113) 











Tento vztah se nazývá kritérium minimálních čtverců. Regresní funkce, která 
vyhovuje tomuto kritériu automaticky splňuje vztah 0)( ´ =−∑ ii yy , z toho vyplývá, že 

















Požadavkem je tedy, aby součet čtverců odchylek empirických hodnot iy  závisle 
proměnné byl minimální od hodnot teoretických ´iy . 
 
Regresní funkce lineární z hlediska parametrů lze zapsat ve tvaru: 
  
´
iy = )(...)(110 xfxf ppβββ +++ , 
Vzorec 12 
 
kde 0β , 1β ,…, pβ  jsou neznámé parametry funkce nezávisle proměnné x a 1f , 2f ,…, pf  













Odhady parametrů jβ  označíme jako jb . Tento odhad splňuje výše zmíněnou 
podmínku.Výraz je minimální, když jsou všechny první parciální derivace rovny nule 
podle parametrů jβ . 
Provedeme tedy první parciální derivace a položíme je rovny nule a tak můžeme nalézt 
odhady parametrů jβ . Tímto nám vznikne soustava tzv. normálních rovnic. V těchto 



























i xfxfbxfbby , 
Vzorec 14 
 
Po úpravě této soustavy rovnic dostaneme systém normálních rovnic. 
∑ ∑ ∑ ∑
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1.2.2 Lineární regresní funkce 
 
• Přímková regrese 
 




E(Y|x) = ´iy = x21 ββ +  
Vzorec 16 
 




iiii exyY += )(´ = ii ex ++ 21 ββ  
Vzorec 17 
 
Problém tedy nastává v určení koeficientů 1β  a 2β . Pro zadané dvojice ( ix , iy ) 
označíme koeficienty 1β , 2β  jako 1b , 2b  a pro jejich určení použijeme metodu 
nejmenších čtverců výše zmíněnou, pak tedy: 
 








21 )(  
Vzorec 18 
 





















2 , xbyb 21 −=  
Vzorec 19 
 

























Odhad regresní přímky pak tedy zapíšeme : 
 
´
iy (x) = xbb 21 +  
Vzorec 21 
(5)  
       





• Logaritmická regrese 
 
Je vhodná k modelování závislostí parabolického typu, které nemají maximum a při 
vyšších hodnotách x se hodnota závislé proměnné y mění jen pozvolna nebo se vůbec 
nemění. 
Po dosazení 1f (x) = log x  do vzorce 21 dostáváme:         
 
´






     1.3 Územní samospráva 
 
Pojmy vymezující charakteristiku obce určuje zákon č.128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění. 
 
„Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, 
který je vymezen hranicí území obce“. (12, §1) 
 
1.3.1 Charakteristika obce 
 
Obec je spojení fyzických osob, které bydlí na stejném území. Občany jsou však jen ty 
osoby, které jsou na tomto území hlášeny k trvalému pobytu. Zjednodušeně lze říci, že 
obec je demografický útvar, který vzniká ze svobodného rozhodnutí lidí. Tito lidé se 
svobodně rozhodli žít na tomto území. Toto soužití lidí však sebou přináší určité 
problémy, které plynou z povahy člověka, a proto na tomto území musí fungovat 
orgány, které mají autoritu a umožňují napomáhat zajištění souladných vztahů, na čemž 




1.3.2 Obecní majetek 
 
Obecní majetek musí být využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy a úkoly 
obce. Tyto obecní zájmy vyplývají ze zákonem vymezené působnosti. Obec má 
povinnosti chránit svůj majetek před zničením, poškozením, odcizením, či zneužitím. Je 
dále povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a také právo na vydání 
bezdůvodného obohacení. Tyto zásady, kterými se řídí každý vlastník majetku jsou 
přímo zainteresované v zákoně o obcích. Obec by tedy se svým majetkem měla 
hospodařit uvážlivě, dávat například přednost pronájmu před prodejem majetku a 
majetek vynakládat na skutečně potřebné věci jako čističky odpadních vod, kanalizaci, 
opravy chodníků atd.(7)  
 
1.3.3 Působnost obce 
 
Působnost obce lze chápat jako zákonem stanovené úkoly a je možno ji stanovit pouze 
ústavním zákonem nebo zákonem o obcích. (3) 
 
Na působnost obce lze nahlížet z několika hledisek: 
1.věcná působnost- působnost v rámci úpravy určitých společenských vztahů 
2. místní působnost- na určitém území 
3. osobní působnost- působí na určitý okruh osob 
4. časová působnost- v určitém čase 
 
V rámci své působnosti realizuje subjekt soubor nástrojů k plnění svěřených úkolů 
(např. pravomoc vydávat právní akty, uzavírat veřejnoprávní smlouvy). Vlastní náplň 
obce se realizuje jednak jako samostatná či přirozená působnost (samospráva), jednak 
jako přenesená státní správa (přenesená působnost).(2) 
 
Obec může vstupovat do všech zákonem přípustných smluvních vztahů a rozhodovat o 
nich, což jí umožňuje vymezená finanční suverenita. Obec také zároveň nese veškerou 
odpovědnost za důsledky svých rozhodnutí. (10) 
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1.3.4 Rozdělení obcí  
 
Obce můžeme rozdělit do tří skupin podle rozsahu jejich působnosti.  
 
V první skupině (obce I.typu) jsou obce, které vykonávají samosprávní činnosti a 
vybrané činnosti státní správy pouze samy pro sebe ve své samostatné působnosti, která 
je daná zákonem.  
 
Do druhé skupiny (obce II.typu) se řadí obce, které nejenže vykonávají samosprávní 
činnosti a úkoly státní správy pro sebe, ale zároveň i některé činnosti státní správy pro 
obce ze svého správního obvodu.  
 
Třetí skupinu (obce III. typu) tvoří obce vykonávající samosprávní činnosti a úkoly 
státní správy pro sebe ze své samostatné působnosti a dále pro obce ze svého správního 
obvodu a vykonávají nejen činnosti obce s pověřeným obecním úřadem, ale i další, 
specializované činnosti 
      
1.3.5 Vedení obce 
 
• Zastupitelstvo obce 
 
Skládá se ze zastupitelů, jejichž počet je závislý především na počtu obyvatel v dané 
obci. Dalším důležitým kritériem při určování  počtu zastupitelů v obci je velikost 
územního obvodu. Zastupitelé jsou voleni občany. Zastupitelstvo obce rozhoduje o 
důležitých otázkách jimiž jsou např. schvalování rozpočtu obce, vydávání obecně 










Stanovení počtu členů zastupitelstva 
Počet obyvatel Min. počet členů Max. počet členů 
Do 500 5 9 
500 – 3 000 7 15 
3 000 – 10  000 11 25 
10 000- 50 000 15 35 
50 000 – 150 000 25 45 
Nad 150 000 35 55 





Zastupuje obec navenek, podepisuje právní předpisy obce. Za své jednání se starosta 
zodpovídá zastupitelstvu. Je volen na 4 roky zastupitelstvem obce. Starostu může 
vykonávat jedna osoba neomezené množství volebních období, pokud je zvolena. 
Zastupitelstvo při volbě starosty většinou přihlíží na počet preferenčních hlasů 
získaných při volbách. (6) 
 
• Obecní úřad  
 
Obecní úřad je tvořen starostem, místostarostem a dalšími zaměstnanci obce, kteří jsou 
zařazeni do obecního úřadu, například sekretářka a účetní. V čele obecního úřadu je 
starosta. Obce s pověřeným obecním úřadem mohou mít také tajemníka, který zajišťuje 
úkoly spojené s přenesenou působností obce. (7) 
 
 
1.3.6 Rozpočet obce 
 
• Rozpočtový proces 
 
Lze jej rozdělit do následujících kroků: 
- sestavení návrhu rozpočtu                               - realizace 
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- projednání                                                       - přehled o skutečném vývoji 
- zveřejnění                      - kontrola 
- schválení 
 
Jestli není rozpočet schválen před prvním lednem, tak se obec do jeho schválení musí 
řídit pravidly rozpočtového provizoria, která jsou stanovena na posledním zasedání 
zastupitelstva, které předchází roku na něž měl být tento rozpočet schválen. 
 
• Varianty rozpočtu 
 
Mohou nastat tři případy  - vyrovnaný rozpočet (příjmy = výdaje) 
  - přebytkový rozpočet (příjmy > výdaje) 
  - deficitní rozpočet (příjmy<výdaje) 
 
Nejčastěji bývá rozpočet sestavován jako vyrovnaný. V případě přebytkového mohla 
obec obdržet například mimořádný příjem, který se rozhodla použít na krytí nákladů i 
pro další roky. Při deficitním rozpočtu obec zpravidla využije rezervy vytvořené 
z minulosti nebo tento deficit pokryje úvěrem.(9) 
 
 
• Obecná struktura rozpočtu obce 
 
PŘÍJMY VÝDAJE 
Běžné Běžné - neinvestiční 
-daňové – svěřené daně -mzdy a platy 
-sdílené daně -povinné pojistné za zaměstnance 
-místní poplatky -materiálové 
-správní poplatky -energie 
-nedaňové-poplatky za služby -nájemné 
 -příjmy z pronájmu majetku -sociální dávky 
 -příjmy od O.S. a P.O. -výdaje na municipální podniky 




-dividendy z akcií -úroky 
-transfery –dotace -neúčelové -pokuty 
                              -účelové -ostatní – dary apod. 
 -dotace vlastním O.S. a jiným 
subjektům 
Kapitálové -neinvestiční příspěvky P.O. 
-z prodeje majetku -výdaje na sdružování fin.prostředků 
-z prodeje akcií a majetkových 
podílů 
 
-kapitálové transfery-účelové Kapitálové- investiční výdaje 
                                 -neúčelové -na hmotný a nehmotný majetek 
-přijaté úvěry -nákup cenných papírů 
-příjmy z emise komunálních 
obligací 
-kapitálové poskytnuté dotace O.S. a 
jiným subjektům 
-přijaté splátky půjček -investiční příspěvky P.O. 
 -investiční půjčky různým 
subjektům 
Ostatní -splátky úvěrů 
-doplňkové, přijaté sankční 
pokuty apod. 
Ostatní 


















Daň z nemovitosti 
 
100% obce 
Z nemovitosti na 
území obce 
Daň z příjmu PO bez 










Daň z příjmu PO 












(13)                                              Graf 1.2: Rozpočtové určení daní 
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• Rozpočtová skladba 
 
 
Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje v celé soustavě rozpočtů. Toto třídění 
umožňuje identifikovat všechny pohyby peněz a zjišťovat tak veškeré potřebné 
informace o vývoji příjmů a výdajů. 
 






Odpovědnostní hledisko se využívá pouze na příjmy a výdaje státního rozpočtu. 
 
Druhové třídění třídí operace do tří základních okruhů: 
- příjmy 
- výdaje  
- financování 
 
Využívá čtyřmístný kód: 
1.Třídy – jednomístný kód  
Třída 1. Daňové příjmy 
Třída 2. Nedaňové příjmy 
Třída 3. Kapitálové příjmy 
Třída 4. Přijaté dotace 
Třída 5. Běžné výdaje 
Třída 6. Kapitálové výdaje 
Třída 8. Financování 
2.Seskupení položek- dvoumístný kód  
3.Pod seskupení položek – třímístný kód  






„Třída 1. Daňové příjmy- 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku- 121 Obecné daně ze 
zboží a služeb v tuzemsku- 1211 Daň z přidané hodnoty“ (6,s.99)        
 
Odvětvové třídění 
Udává na co se vynakládají finanční prostředky z rozpočtu. Využívá, stejně jako tomu je 
u druhového třídění, čtyřmístný kód. 
 
1. Rozpočtové skupiny – jednomístný kód  
Skupina 1. Zemědělství a lesní hospodářství 
Skupina 2. Průmyslové a ostatní odvětví hospodářství 
Skupina 3. Služby pro obyvatelstvo 
Skupina 4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 
Skupina 5. Bezpečnost státu a právní ochrana 
Skupina 6. Všeobecná veřejná správa a služby 
2. Oddíly- dvoumístný kód  
3. Pododdíly – třímístný kód  
4. Paragrafy- čtyřmístný kód   
 
Příklad: 
„Skupina 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství- 22 Doprava- 221 Pozemní 





Jedná se o záznamové jednotky. Umožňují korekci příjmů a výdajů a dále vyloučit 







2 ANALÝZA PROBLÉMU 
 
2.1 Obec Kotvrdovice 
 
2.1.1 Obecné informace 
 
Obec Kotvrdovice leží v okrese Blansko. Obcí prochází silnice II. třídy z Blanska na 
Vyškov a Prostějov. Rozloha obce je 600 Ha. V obci má trvalé bydliště 847 obyvatel. 
První zmínka o obci spadá do roku 1349. 
 
V obci se nachází obecní úřad, MŠ, ZŠ, knihovna, SDH, aktivní letecký klub, 
zahrádkáři, sportovní oddíly TJ Rakovec a Orel a různá restaurační zařízení. 
 
2.1.2 Struktura obce 
 
Zastupitelstvo obce čítá 13 členů, z nichž tři působí jako kontrolní výbor a tři jsou 
členové finančního výboru. Starostou obce je Ing. Alois Kunc a místostarostou Zdeněk 
Pernica. Na obecním úřadě dále působí jedna účetní a jedna administrativní pracovnice. 





















2.2 Příjmy obce 
 
První ukazatel, kterým se budu zabývat jsou obecní příjmy. Jejich výší ve sledovaném 
období zobrazuje následující tabulka: 
 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
tis Kč 7 281 5 631 7 948 8 868 6 789 9 244 8 977 9 938 27 614 8 876 














Graf 2.1: Příjmy obce 
 
Z grafu je patrné, že obecní příjmy by závislost vykázat mohly, proto časovou řadu 
vyrovnám pomocí regresní přímky. Při analýze vynechám rok 2009. V tomto roce obec 
měla mimořádně vysoký příjem, který by časovou řadu a následné odhady zbytečně 














Charakteristika časové řady 
 
i roky y d(y) k(y) [k(y)-1]*100% 
1 2001 7 281 - - - 
2 2002 5 631 -1 650 0,773 -22,662 
3 2003 7 948 2 317 1,411 41,147 
4 2004 8 868 920 1,116 11,575 
5 2005 6 789 -2 079 0,766 -23,444 
6 2006 9 244 2 455 1,362 36,161 
7 2007 8 977 -267 0,971 -2,888 
8 2008 9 938 961 1,107 10,705 
9 2010 8 876 7 915 0,893 -10,686 
Tab. 2.2: Charakteristika časové řady příjmů obce 
 
 
Průměr časové řady:  y  = 8 172,4 [tis. Kč] 
 
V posledních deseti letech měla tedy obec Kotvrdovice průměrně příjmy asi 8 mil. Kč. 
 
Průměr prvních diferencí:  1∆  = 1 321,5 [tis. Kč] 
Příjmy v daném období kolísaly průměrně asi o 1,3 mil. Kč. 
 
Průměrný koeficient růstu: k  = 1,0499 
V daném období příjmy kolísali asi o 5%. 
 
Vyrovnání dat regresní přímkou 
   
S použitím vzorců 19  a 21 získáme následující hodnoty a odhad regresní přímky: 
 
1b = 6 361,19              2b = 362,25                      
 
´




2I = 0,52      Hodnota je v doporučeném rozmezí, příjmy obce tedy vykazují závislost. 
 



































Graf 2.2: Příjmy obce- vyrovnání regresní přímkou 
 
 
Prognóza pro roky 2011 a 2012 
 
´
iy (2011) = 9 984[tis. Kč] 
 
´
iy (2012) = 10 346 [tis. Kč] 
 
 
Pokud zůstanou podmínky zachovány a funkce vystihuje správný daný směr, tak v roce 
2011 by příjmy obce měly být asi 10  mil. Kč a v roce 2012 asi 10,4  mil. Kč.  
 
Příjmy v roce 2009 byly nadprůměrně vysoké. Se svými 28 miliony Kč příjmy v tomto 
roce dosáhly asi třikrát vyšší hodnoty než v roce 2010 nebo v blízkých předešlých 
letech. Tato skutečnost byla způsobena mimořádným příjmem fyzické osoby. Skutečnou 
hodnotou tohoto příjmu se budu zabývat dále v rozboru daňových příjmů. Příjem byl 
mimořádný a tudíž neopakovatelný v následujících letech. Zahrnutí výše příjmu v roce 
2009 by tedy časovou řadu značně zkreslovalo a odhady příjmů pro roky 2011  a 2012 
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by byly tímto příjmem ovlivněné a tudíž nepřesné, proto jsem, jak jsem již zmiňoval,  




2.3 Výdaje obce 
 
Dalším důležitým ukazatelem pro analýzu hospodaření obce jsou obecní výdaje. Jejich 
výši opět popisuje tabulka. 
    
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
tis. Kč 8374 4896 7808 8251 7557 8326 6625 6285 11044 13795 















Graf 2.3: Výdaje obce 
 
Graf obecních výdajů je velice proměnlivý, přesto si myslím, že určitou slabou závislost 











Charakteristika časové řady 
 
 
i roky   y d(y) k(y) [k(y)-1]*100% 
1 2001 
8 374 
- - - 
2 2002 
4 896 
-3 478 0,585 -41,533 
3 2003 
7 808 
2 912 1,595 59,477 
4 2004 
8 251 
443 1,057 5,674 
5 2005 
7 557 
-694 0,916 -8,411 
6 2006 
8 326 
769 1,102 10,176 
7 2007 
6 625 
-1 701 0,796 -20,430 
8 2008 
6 285 
-340 0,949 -5,132 
9 2009 
11 044 
4 759 1,757 75,720 
10 2010 
13 795 
2 751 1,249 24,909 





Průměr časové řady: y  = 8 296,1 [tis. Kč] 
Výdaje se ve sledovaném období pohybovali asi okolo 8  mil Kč. 
 
Průměr prvních diferencí:  1∆  = 542,1 [tis Kč] 
Výdaje v daném období kolísaly v průměru  přibližně o 540 tis. Kč. 
 
Průměrný koeficient růstu: k  = 1,0004 
V daném období výdaje kolísaly asi o 0,4%. 
 
 
Vyrovnání dat regresní přímkou 
   
S použitím vzorců 19 a 21 získáme následující hodnoty a odhad regresní přímky: 
 









2I = -0,40       Z výsledku je vidět, že výdaje obce žádnou závislost nevykazují.  
 







































Graf 2.4: Výdaje obce- vyrovnání regresní přímkou 
 
Výdaje jsem se pokoušel dále vyrovnat logaritmickou funkcí, index determinace 
v tomto případě vyšel shodně jako u vyrovnání přímkou, tedy -0,40. Dále jsem vynechal 
mimořádný příjem z roku 2009 stejně jako u příjmů a polemizovat tak nad tím, že obec 
by v letech 2009 a 2010 neměla výdaje tak vysoké, nicméně i po této úpravě index 
determinace pro vyrovnání regresní přímkou vyšel v záporných hodnotách a to 
konkrétně pro vyrovnání regresní přímkou -0,044 a při vyrovnání logaritmickou funkcí 





Obecní výdaje se po dobu zkoumaného období pohybují většinou okolo sedmi až osmi 
mil. Kč. Nejvyšší nárůst výdajů můžeme sledovat ve dvou posledních letech. V roce 
2009 se jedná o částku asi 11 mil. Kč a v roce 2010 14 mil Kč.  
 
V roce 2009 obec investovala asi 2 mil. Kč na opravy chodníků a 1 mil. Kč na novou 
cyklostezku, která propojuje naši vesnici s vedlejšími Jedovnicemi. Tato cyklostezka si 
vyžádala částku asi 3 mil. Kč. Jedovnice pak přispěly částkou 200 tis. Kč a zbylá částka 
byla uhrazena z rozpočtu DSO (dobrovolný svazek obcí) s názvem Spolek pro rozvoj 
venkova Moravský kras. 
 
V roce 2010 pak pokračovala oprava chodníků, byly opraveny také zastávky. Byla 
postavena nová komunikace v nově vznikající ulici a některé účelové komunikace byly 
vyasfaltovány. Na tyto opravy a nové stavby obec vynaložila asi 5 mil Kč. 
 
Tyto výdaje obec hradila z vlastního rozpočtu, v souhrnu se za tyto dva roky jednalo o 
částku asi 8 mil. Kč. Pro pokrytí takto vysokých výdajů byla použita značná část 





2.4 Přebytek/ schodek obecního rozpočtu 
 
Dále se budu krátce zabývat obecními schodky/ přebytky.  
 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Příjmy  7 281 5 631 7 948 8 868 6 789 9 244 8 977 9 938 27 614 8 876 
Výdaje  8 374 4 896 7 808 8 251 7 557 8 326 6 625 6 285 11 044 13 795 
Rozdíl  -1 093 735 140 617 -768 918 2 352 3 653 16 570 -4 919 

















Graf 2.5: Přebytek/ schodek rozpočtu 
 
 
Jak z grafu plyne, tak přebytky/schodky obecního rozpočtu žádnou časovou závislost 
nevykazují.  
 
Největšího přebytku rozpočtu obec dosáhla v roce 2009 a to asi 15,5 mil. Tento vysoký 
přebytek plyne z mimořádného příjmu, který jsem už popisoval výše. 
 
Naopak největší propad můžeme vidět v roce 2010, kdy obec hodně investovala do 
obecního majetku. Tento asi 5 mil.Kč vysoký schodek byl však kryt rezervami 





2.4 Daňové příjmy obce 
 
Daňové příjmy se podílejí na obecních příjmech největší měrou, proto se jimi budu dále 
zabývat.  
 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
tis. Kč 3919 4298 4511 4940 5665 5680 6867 7622 24540 6449 















Graf 2.6: Daňové příjmy obce 
 
Tuto situaci vyřeším podobně jako v případě celkových příjmů vynecháním roku 2009. 
Ostatní roky by podle grafu mohly vykazovat poměrně silnou závislost, proto je 
vyrovnám pomocí regresní přímky. 
 
Charakteristika časové řady 
 
i roky y d(y) k(y) [k(y)-1]*100% 
1 2001 
3 919 
- - - 
2 2002 
4 298 
379 1,097 9,671 
3 2003 
4 511 
213 1,050 4,956 
4 2004 
4 940 
429 1,095 9,510 
5 2005 
5 665 
725 1,147 14,676 
6 2006 
5 680 
15 1,003 0,265 
7 2007 
6 867 
1187 1,209 20,898 
8 2008 
7 622 
755 1,110 10,995 
9 2010 
6 449 
6 293 0,846 -15,390 






Průměr časové řady: y  = 5 550,1[tis. Kč] 
Daňové příjmy se v daném období pohybovaly okolo 5,5 mil. Kč. 
 
Průměr prvních diferencí: 1∆  = 1249,5 [tis Kč] 
Daňové příjmy v daném období rostly v průměru  přibližně o  1,25 mil Kč. 
 
Průměrný koeficient růstu: k  = 1,0695 




Vyrovnání dat přímkovou regresí 
 
S použitím vzorců 19 a 21 získáme následující hodnoty a odhad regresní přímky: 
 
 
































Graf 2.7: Daňové příjmy- vyrovnání regresní přímkou 
 
 
Prognóza hodnoty ukazatele pro rok  2011 a 2012 
 
´
iy (2011) = 8 104 [tis Kč] 
 
´




Pokud zůstanou pro další roky stejné podmínky, tak daňové příjmy v roce 2011 
dosáhnou hranice asi 8  mil Kč a v roce 2012 asi 8,5  mil Kč.  Regresní přímka má 
rostoucí charakter, proto i odhady pro roky 2011  a 2012 jsou vyšší.  
 
Daňový příjem v roce 2009  byl asi 24,5  mil Kč. Podle znalostí poměrů v obci se 
domnívám, že toto zvýšení měla na svědomí změna ve vedení společnosti, kterou vlastní 




Při analýze časové řady jsem rok 2009 vynechal, protože příjem byl mimořádný a tudíž 
neopakovatelný, jak plyne z výše zmíněného popisu. Odhady pro další rok by tak 
zbytečně zkresloval. 
 
Daňové příjmy obce se v průběhu let 2001 - 2008 zvyšují v rozmezí asi 0,5 – 1  mil Kč . 
Největší zásluhu na tom mají především zvyšující se daně z příjmu fyzických osob z 
OSVČ. 
 
V roce 2010 můžeme vidět určitý pokles a pokud bychom pominuli výše popisovaný 
mimořádný daňový příjem v roce 2009, tak rok 2009 by pokles také vykázal. Tento 
pokles je asi v řádu jednoho milionu a způsobil ho pokles daně z příjmu fyzických osob 
z OSVČ a pokles daně z příjmu právnických osob. Toto snížení bychom mohli přisoudit 




2.5 Srovnání daňových příjmů obce v roce 2010 s obcemi 
okolními 
 
Při analýze hospodaření obce určitě nebude od věci srovnání s okolními obcemi. Pro 
srovnání jsem vybral rok 2010 a ukazatel, který budu porovnávat jsou daňové příjmy, 
protože jak již jsem zmiňoval, tak v podstatě pro všechny obce jsou největší částí 
příjmů. 
 
Obec Jedovnice Kotvrdovice Krasová Krásensko 
Daň z příjmu PO 3 950 1 267 390 750 
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 3 560 1 206 349 700 
Daň z příjmu FO ze SVČ 500 851 43 250 
Daň z příjmu FO, zvláštní sazba 310 104 33 65 
Daň z přidané hodnoty 8 200 2 620 800 1 300 
Daň z nemovitostí 900 401 52 200 
Celkové daňové příjmy 17 420 6 449 1 667 3 265 






Ráječko Senetářov Skalice nad Svitavou Sloup Vysočany 
2 200 900 910 1 600 1 200 
2 300 800 950 130 1000 
300 55 100 50 80 
150 75 73 85 70 
3 200 1 700 1 740 2 500 2 250 
400 300 490 300 300 
8 550 3 830 4 263 4 665 4 900 
          Tab. 2.8: Jednotlivé daňové příjmy vybraných obcí            (tis. Kč) 
 
 

























































Graf 2.8: Daňové příjmy obcí v roce 2010 
 
 
Jak z grafu plyne, tak naše obec se z devíti vybraných obcí umístila na třetím místě co 
do velikosti daňových příjmů. Tento ukazatel je samozřejmě zavádějící, protože 
důležitým faktorem je velikost obce, se kterým je spojen počet obyvatel obcí, proto tyto 






Obec Jedovnice Kotvrdovice Krasová Krásensko Ráječko 
Počet obyvatel 2 702 842 278 408 1 236 
Příjem na občana (tis Kč) 6,447 7,659 5,996 8,002 6,917 
 
 
Senetářov Skalice nad Svitavou Sloup Vysočany 
528 622 950 816 
7,254 6,854 4,911 6,005 
Tab. 2.9: Daňové příjmy vybraných obcí na jednoho ob. 
 
 


























































Po přepočtu daňových příjmů na jednoho obyvatele se ukázalo, že naše obec je na tom 
s porovnáním s vybranými ostatními téměř nejlépe, dostala se před ni jen jedna.  
 
Naše obec je na tom oproti ostatním bezkonkurenčně nejlépe co se týče daňových 
příjmů z OSVČ, je i téměř dvakrát větší než u obce Jedovnice, které jsou, co do počtu 
obyvatel, více jak třikrát větší.  
Domnívám se, že tak dobrého výsledku jsme docílili díky místnímu občanovi, který 
podniká jako fyzická osoba. Z podnikání fyzických osob má obec největší příjmy. Podle 




2.6 Příjmy (dotace) ze státního rozpočtu a EU 
 
V další analýze se zaměřím nato v jaké míře a na jaké účely obec čerpá dotace 
z Evropské unie a ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. To jak obec čerpá dotace 
je určitě dobrou/ špatnou vizitkou pro vedení obce. 
 
2.6.1 Příjmy z EU 
EU naši obec dotovala následujícími částkami: 
 
Rok 2008 2009 2010 
tis. Kč 179 452 696 















Graf 2.10: Příjmy z EU 
 










Charakteristika časové řady 
 
i roky y d(y) k(y) [k(y)-1]*100% 
1 2008 179 - - - 
2 2009 452 273 2,525 152,514 
3 2010 696 244 1,540 53,982 
Tab. 2.11: Charakteristika časové řady příjmů z EU 
 
 
Průměr časové řady:  y  = 442,3[tis. Kč] 
 
Ve sledovaném období obec tedy vykázala na dotacích příjem asi 442 tis Kč. 
 
Průměr prvních diferencí: 1∆  = 258,5 [tis Kč] 
Příjmy v daném období rostly průměrně o asi 258 tis Kč. 
 
Průměrný koeficient růstu: k  = 2,0325 
V daném období příjmy rostly přibližně o 103,25%. 
 
Vyrovnání dat regresní přímkou 
S použitím vzorců 19 a 21 získáme následující hodnoty a odhad regresní přímky: 
 
1b = -74,667                  2b = 258,5                      
 
´






























Graf 2.11: Dotace z EU- vyrovnání regresní přímkou 
 
Prognóza hodnoty ukazatele pro rok  2011 a 2012 
 
´
iy (2011) = 959 [tis Kč] 
 
´
iy (2012) = 1 200 [tis Kč] 
 
 
Pokud bychom tedy vycházeli z této časové řady, tak v roce 2011 by obec měla získat 
dotace 959 tis Kč a v roce 2012 asi  1,2 mil Kč z majetku EU. Hodnocení dotací 
časovou řadou je samozřejmě zavádějící, protože tyto příjmy jsou účelové a tudíž 
nemůžeme očekávat nějakou časovou závislost.  
 
Dotace výše popsané obec získala z EU na nové zaměstnance a na Czech POINT. 
V roce 2008 na obci pracovali 2 zaměstnanci, v roce 2009 obec zaměstnávala 3 
zaměstnance a v minulém roce to bylo 5 zaměstnanců. Částka dotace na Czech POINT 
se pohybovala asi okolo 70 tisíc Kč.  
 
Prognózované částky by tedy byly reálné jen pokud by se obci podařilo v dalších dvou 
letech prosadit další nové zaměstnance, což je v praxi na tak malou obec nereálné, 
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naopak se dá očekávat, že částka se bude snižovat a zaměstnanců bude na obci méně, 
protože finanční krize z roku 2008 pomalu odeznívá. Tuto moji předpověď dokazuje i 
realita, kdy na rok 2011 má naše obec povoleno přijmout pouze 2 zaměstnance, tedy 
stejně jako v roce před finanční krizí.  
 
 
2.6.2  Příjmy ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje 
Ze státního rozpočtu se obci podařilo získat následující částky: 
 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
tis Kč 2 180 207 210 352 408 2 511 298 232 256 464 
  Tab. 2.12: Příjmy ze státního rozpočtu 
 















Graf 2.12: Příjmy ze státního rozpočtu 
 
 
Z grafu je vidět, že příjmy ze státního rozpočtu žádnou časovou závislost nevykazují, 
což se dalo očekávat, protože stejně jako dotace z fondů EU jsou i tyto příjmy účelové. 
Nicméně ukazatel je to určitě zajímavý, protože to jak obec získává dotace ze státního 




Jak z grafu plyne, tak větší částky obec získala v roce 2001 a 2006 a to konkrétně asi 2 
mil. Kč. V roce 2001 obec získala dotaci v souvislosti s výstavbou čističky odpadních 
vod a v roce 2006 získala obec částku na místní školu, kdy se dělala nová fasáda školy a 
vyměňovala se okna. V ostatních letech už žádnou zajímavou částku sledovat 
nemůžeme. V těchto letech obec získávala z rozpočtů krajů klasické dotace na aktivní 
politiku zaměstnanosti, obnovu venkova, údržbu zeleně, na opravu komunikací z PRV 
(program rozvoje venkova), správu a školství, ve volebních letech 2002 a 2006 ještě 




2.7 Investice do obecního majetku- opravy a nové stavby 
 
Dále se zaměřím nato jak se v obci v průběhu let investovalo do obecního majetku. 
 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Opravy  147 49 4 201 400 579 996 525 3071 5835 
Nové stavby 5464 1413 1400 1688 2541 2291 1170 736 72 2250 
celkem 5611 1462 1404 1889 2941 2870 2166 1261 3143 8085 
 Tab. 2.13: Investice do obecního majetku  (tis Kč)                                                 
 

















Graf 2.13: Opravy a nové stavby 
 
Z grafu je patrné, že investice obce do vlastního majetku žádnou časovou závislost 
nevykazují. Nejvyšší investice obec vykázala v letech 2001 a 2010. V roce 2001 se 
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jednalo o investice do čističky odpadních vod, která byla hrazena z krajské dotace. 
Jednalo se, jak již bylo řečeno, asi o 2 mil Kč. Dalšího 2,5 mil. Kč obec investovala do 
stavby nové silnice. Rok 2010 byl pak hlavně ve znamení oprav chodníků a zastávek, 
jak již bylo zmíněno.  
 
 
2.8 Podpora sportu 
 
Na podporu sportu obec v průběhu let vynaložila následující částky: 
 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
tis Kč 10 9 200 217 225 208 266 313 300 297 
Tab.2.14:  Podpora sportu 






















V roce 2003 nastalo, jak z grafu plyne, podstatné zvýšení podpory sportu. Rok 2001  a 
2002  by průběh závislosti zbytečně zkresloval, protože situace před rokem 2003 by už 
nastat neměla, proto při analýze nebudu roky 2001 a 2002 uvažovat. Důvod změny 






Charakteristika časové řady 
 
i roky y d(y) k(y) [k(y)-1]*100% 
1 2003 
200 
- - - 
2 2004 
217 
17 1,085 8,5 
3 2005 
225 
8 1,037 3,68664 
4 2006 
208 
-17 0,924 -7,5556 
5 2007 
266 
58 1,279 27,8846 
6 2008 
313 
47 1,177 17,6692 
7 2009 
300 
-13 0,958 -4,1534 
8 2010 
297 
-3 0,990 -1 
Tab. 2.15: Charakteristika časové řady podpory sportu 
 
 
Průměr časové řady: y = 253,25 [tis. Kč] 
 
Ve sledovaném období tedy obec investovala do sportu v průměru částku asi 250 tis Kč.  
 
Průměr prvních diferencí: 1∆  = 13,9 [tis Kč] 
Investice v daném období kolísaly asi o 14 tis Kč. 
 
Průměrný koeficient růstu: k = 1,0643 
V daném období investice kolísaly asi o 6,4%. 
 
 
Vyrovnání dat regresní přímkou 
   
S použitím vzorců 19  a 21 získáme následující hodnoty a odhad regresní přímky 
 
1b = 177,393              2b = 16,857                      
 
´






















Graf 2.15: Podpora sportu- vyrovnání regresní přímkou 
 
Index determinace 
2I = 0,80        Hodnota naznačuje vysokou časovou závislost. 
 
Prognóza pro roky 2011 a 2012 
 
´
iy (2011) = 329 [tis Kč] 
 
´
iy  (2012) = 346 [tis Kč] 
 
Je tedy vidět, že částky, kterými obec podporuje sport, mají rostoucí charakter a pokud 
by zůstali podmínky zachovány tak v roce 2011 by obec do sportu měla investovat asi 
329 tis Kč a v roce 2012 potom 346 tis Kč.  
 
Nyní tedy k roku 2001 a 2002. V těchto letech byly příspěvky obce asi jen 10 tisíc Kč. 
V roce 2003 a dalších letech už se jednalo o částky statisícové. Neznamená to, že by se 
před rokem 2003 v obci nesportovalo nebo peníze nebyly potřeba. Před rokem 2003 si 
většinu výdajů hradila tělovýchovná jednota sama. Prostředky pro toto financování 
získávala na pořádaných tanečních zábavách, které se v obci konaly dvakrát do měsíce. 
Kvůli stížnostem některých místních obyvatel na nepořádek v obci během akcí se 
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starosta, respektive vedení obce rozhodli domluvit s tělovýchovnou jednotou na 












































Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit hospodaření obce Kotvrdovice v letech 2001-
2010  a navrhnout možná zlepšení. 
 
Z praktické části vyvozuji následující závěry:  
 
Obec investuje poměrně vysoké finanční prostředky do oprav obecního majetku a do 
majetku nového. Ve sledovaném období se jednalo o čističku odpadních vod, opravu 
základní školy, opravu pošty, opravy komunikací, výstavbu nové komunikace, novou 
cyklostezku, opravy chodníků atd. Takto vynaložené prostředky jsou určitě účelné, což 
dokazuje i poměrně vysoký počet staveb nových domů a tedy zájem v obci bydlet.   
 
Na některé z těchto projektů se obci podařilo získat dotace, konkrétně se jednalo o 
čističku odpadních vod a opravu školy. Velkou část projektů obec financovala 
z vlastních zdrojů. Tyto investice (především v roce 2009 a 2010) obec mohla 
uskutečnit hlavně díky mimořádnému daňovému příjmu z roku 2009. Kdyby však obec 
tento mimořádný příjem neměla, tak by jen těžko tak rozsáhlé, avšak potřebné, investice 
uskutečňovala. Podle současného stavu zákona o rozpočtovém určení daní jsou obce 
schopny z daňových příjmů zajistit jen provoz a nejnutnější opravy. 
 
Dobrou vizitkou vedení obce jsou dotace od EU na zaměstnání místních občanů, kdy se 
v roce 2010 podařilo získat finanční prostředky na zaměstnání pěti občanů, což je na tak 
malou obec vysoké číslo a konkrétním lidem určitě taková možnost zaměstnání hodně 
pomohla. 
 
Obec rozumně naložila se zbytkem částky z mimořádného daňového příjmu, kterou 
momentálně nepotřebuje. Tato částka, konkrétně se jednalo asi o 10 mil. Kč, byla 
vložena na termínový vklad na dva roky. Tento termínový vklad sebou nese vyšší zisky 




V obci chybí víceúčelové sportovní hřiště. Toto hřiště by se mohlo postavit namísto 
nynějšího asfaltového. Finanční prostředky na stavbu takového hřiště by obec mohla 
pokrýt z částky, která je nyní vložená, jak již bylo zmíněno, na termínovém vkladu. Tato 
částka bude pro obec asi za rok k dispozici. Takové hřiště by v obci našlo určitě 
uplatnění, protože mnoho místních obyvatel se věnuje nohejbalu, tenisu, malé kopané 
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